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City or Town 
State of Ma i ne 
Office of t he Adjutan t General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATI ON 
~ . • ••••• Maine 
Date ·r"?'. / ..... 194C 
...... ... ...... .... .... .... .. .... .... .... .. 
. . . . . . . . . . . . '. ~~ .. ...... .... ....... . 
How l ong i n United Sta tes • :'.~ •• • How l ong in Maine • .3~ .l:<u 
!lorn in .~ . • • • ~ •••• Date of Birth .y.0.G .. ... ... . 
I f marri e d, bow many ch ildren .. f. .. ... ... . Occupati o J~ ~ 
NA.!lle of employer •••• ~-~ ~~~~: •• • • .• • • • •• ••• •• .••• • • • • 
(Preeent or last) ~ --·-·7 · ~ \_ 
Addres s of employer .•. . .•• . •• ~~~/.: • •••  .••• 
Englis h • , Y. . . .. . Speak .. • ·1-:Z~., ...... Read . 7-v! .. , .Write . • 7~., · • 
Ot her languages .... ... . . ......... .. .. ... ..... .. .... . ... . , . . a •• , • • •• • • •••• • 
Have you made application for citizenship? .. ~ ••• . . •. •••. • • • • .• • • .••• 
Have you ever had mil itary service? . • • ~ •.• • ••..•• , • •• . . •••• •• •••••• 
I f s o , where ? • . • •• • .• • • .• • • •..•. .• ••• • •• ~:hen? . . .. . .. ... . . ..... .. .. . . . ... . • 
Signe ture 
